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ROYALTIES IN OOSTENDE :1851 -1860 (2) 
door Yvan VAN HYFTE 
1857 Een brok ongerepte duinennatuur is het decor waarin een nieuw hotel-restaurant het probeert 
waar te maken : "Pavillon du Rhin" ! De oester- en kreeftenparken vlakbij geven de toon 
aan. Leopold II, toen nog hertog van Brabant, heeft er op 2 juli al de smaak te pakken, zijn 
prinses Marie Henriette eveneens.... 
In de Cercle du Phare hoor je alsmaar meer Russisch praten. Adel uit Smolensk, Kiev, Riga 
en vooral Sint Petersburg voelt er zich thuis. Hun kinderen kunnen nooit vermoeden dat over 
pakweg 50 jaar ze misschien nog de Bloedige Zondag op het Winterpaleis en de revolte op 
de kruiser Potemkin zouden meemaken 
* Hertogin Maria van Rusland 
1. ? (zie F.O. nr. 4028) 
2.? 
3. Heeft appartementen afgehuurd voor een gevolg van 34 personen 
* De prins van Monaco 
1. 8 juli 1857 (L) 
2. Langestraat 75 
* De prinses van Monaco 
1. 12 juli 1857 
2. Hotel Fontaine 
* De prins en prinses van Aremberg 
1. 12 juli 1857 (L) 
2. Kaaistraat 6 
* Prins Poonislafs (Sint Petersburg) 
1. 19 juli 1857 (L) 
2. Hotel Marion 
* Prins 011endorf 
1. 18 juli 1857 (L) 
2. Hotel Fontaine 
* Zijne Koninklijke Hoogheid B. Wasiltchikoff (Rusland) 
1. 26 juli 1857 (L) 
2. Hotel Fontaine 
* De prinsen Maximiliaan en Emiel von Fiirstenberg (Wenen) 
1. 26 juli 1857 (L) 
2. Kerkstraat 28 
* Prins Civania (Boekarest) 
1. 30 juli 1857 (L) 
2. Hotel Marion 
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* Prins Pozzo di Borgo 
1. 30 juli 1857 (L) 
2. Hotel des Bains 
* Prins Wasiltchikoff (Dresden) 
1. 30 juli 1857 (L) 
2. Langestraat 41 
* De prinsen van Aremberg 
1. 2 augustus 1857 (L) 
2. Hotel des Bains 
* Prinses van Hessen-Kassel 
1. 6 augustus 1857 (L) 
2. Hotel des Bains 
* Prins August van Leowenstein-Wertheim-Rochefort 
1.6 augustus 1857 (L) 
2. Hotel d'Allemagne 
* Prins Windischgratz (Oostenrijk) 
1. 6 augustus 1857 (L) 
2. Platformstraat 3 
* Zijne Hoogheid Willem van Hessen 
1. Verwacht op 6 augustus 1857 (F.O. nr. 4036) 
2. Logeert bij de h. VANDERHEYDE-CORNELIS "ébéniste de la cour". 
* Prins Barley de Folly (Rusland) 
1. 9 augustus 1857 (L) 
2. Hotel Mertian 
* Prins Von Liiwenstein (Mistobor) 
1.9 augustus 1857 (L) 
2. Cirkelstraat 4 
* Prins Pichanelli (St. Petersburg) 
1. 13 augustus 1857 (L) 
2. Hotel Marion 
* De prins van Pruisen 
1. 15 augustus 1857 (L) 
2.? 
3 Samen met een suite van 14 personen, waaronder zijn hofmaarschalk, een kolonel, een 
majoor, zijn eigen raadgever, zijn dokter 
* Groothertogin Helena Pavlowna 
1.26 augustus 1857 (A) 
2. 
3. Kwam speciaal voor het badseizoen samen met haar dochter Catharina Michailowna 
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* Groothertogin Maria Nikolajevna (St Petersburg) 
1. 20 augustus 1857 (L) 
2. Langestraat 35 
3. Bij haar vertrek (15-9-1857) heeft ze aan de directeur van het Kursaal, 
VANDENABEELE, een ring met diamanten gegeven omwille van zijn attenties t.o.v. de 
keizerlijke familie in Oostende. 
De le etage van de Cercle du Phare 
	
toute la famille de Russie avait l'habitude de se 
réunir...". F.O. n° 4048) werd door hem ter beschikking gesteld. 
* Prinses Hohenlohe-Bartenstein 
1. 20 augustus 1857 (L) 
2. Kapellestraat 56 A 
* Prinses Aglaé de Mourousi (Jassy) 
1. 27 augustus 1857 (L) 
2. Hotel d'Allemagne 
* Prins Gagarine 
1. 27 augustus 1857 (L) 
2. Capucijnenstraat 1 
* Groothertogin Helena van Rusland 
1. 28 augustus 1857 (A) 
2. Langestraat 79 
3. Ze laat op 11 september 1857 een Te Deum celebreren in één van haar appartementen 
n.a.v. de tweede verjaardag van de kroning van Tsaar Alexander II. Dit in aanwezigheid van 
de groothertoginnen Maria en Catharina, hun kinderen, de prins Georg van Pruisen en "la 
plupart des Russes présent à Ostende" (F.O. n° 4050) 
* Prins Obernovich (Wenen) 
1. 30 augustus 1857 (L) 
2. Kapellestraat 8 
* Prinses Galitzin (Warchau) 
1. 3 september 1857 (L) 
2. Kaaistraat 7 
* De Prins en Prinses Stourdza (Parijs) 
1. 3 septepber 1857 (L) 
2. Kattestraat 11 
* Prins Cosomotiné (Boekarest) 
1. 3 september 1857 (L) 
2. Hotel Marion 
* Prinses Mathilde (Parijs) 
1. 10 september 1857 (L) 
2. Hotel Fontaine 
* Prinses Radziwill 
1. 10 september 1857 (L) 
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2. Hotel d'Allemagne 
* Prins von Lippe (Frankfurt a/ Main) 
1. 13 september 1857 (L) 
2. Capucijnenstraat 25 B 
* Prinses von Gagarin (St Petersburg) 
1. 17 september 1857 (L) 
2. Hotel de Flandre 
* Prins Radziwill (Wilno) 
1. 20 september 1857 (L) 
2. Witte Nonnenstraat 6 
1858 Een nieuwe rage is in de maak, maar je moet er een eind voor lopen. Ter hoogte van het 
huidig Kursaal lanceert fotograaf GERUZET de portretfotografie. Duitse prinsen vinden het 
leuk. Dit is wat anders dan paardrennen, roeiwedstrijden op zee, een "tir au pistolet" of naakt 
zwemmen voor het Hotel du Rhin. Zouden ze ooit geweten hebben dat de Oostendse 
badmeesters BILLIAERT en BUCKENS tot gevangenisstraffen werden veroordeeld "pour 
avoir donné des bains sans costume" ?... Leopold I zette de straf om in geldboetes. 
* Zijn Keizerlijke Hoogheid Albrecht van Oostenrijk 
1. 1 1 juli 1858 (L) 
2. Hotel Fontaine 
3. De koninklijke familie brengt hem een bezoek "en équipage gala" 
* De Prins en Prinses van Joinville 
1. 18 juli 1858 (L) 
2. Hotel d'Allemagne 
* De Prins en Prinses von Hohenlohe (Munchen) 
1. 25 juli 1858 (L) 
2. Hotel Fontaine 
* Groothertogin Helena van Rusland 
1. 28 juli 1858 (A) 
2. Langestraat 65 
3. Ze was de zuster van tsaar Alexander II. Ze verbleef met haar suite op appartementen van 
de hr. BRASSEUR, consul van Rusland die begin 1858 gedecoreerd werd door de Russische 
tsaar met de Orde van Stanislas. 
* De Prinsen Emile en Maximiliaan von Frstenberg 
1. 29 juli 1858 (L) 
2. Hotel Fontaine 
* Frederik-Willem, prins-regent van Pruisen 
1. Eind juli 1858 
2. Wapenplein 14 
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* Prins Montmorency-Luxembourg (Parijs) 
1. 1 augustus 1858 (L) 
2. Hotel Marion 
* De Prins en Prinses von Ftirstenberg 
1. 5 augustus 1858 (L) 
2. Langestraat 75 
* Prins de Croy (Munster) 
1. 5 augustus 1858 (L) 
2. Hotel Fontaine 
* Prins Lubezki (Minsk) 
1. 12 augustus 1858 (L) 
2. Spaans Kwartier 8 
* Prins Potanoffski (Warchau) 
1. 12 augustus 1858 (L) 
2. Hotel Marion 
* Le prince d'Imérétie du Caucase (Rusland) (1) 
1. 15 augustus 1858 
2. Hotel d'Allemagne 
* Hunne Kiezerlijke Hoogheden de prinsen Eugeen, Serge en Nikolaas Romanowsky, hertogen van 
Leuchtenberg 
1. 18 augustus 1858 (A) 
2. Wapenplein 14 
3. logeerden voor 5 weken op de appartementen van de hr. VANDER HEYDEN-SOMERS 
* Prins Von Droutsky (St. Petersburg) 
1.26 augustus 1858 
2. Langestraat 87 
* Prinses Troubetzkoy (Rusland) 
1. 26 augustus 1858 (L) 
2. Kalvermarkt 3 
* Prins en prinses d'Auersperg 
1. 26 augustus 1858 (L) 
2. Hotel Mertian 
* Prince de Croy (Roeulx) 
1. 29 augustus 1858 (L) 
2. Kalvermarkt 9 
* De prins en prinses Von Hessen-Darmstadt 
1. 16 september 1858 (L) 
2. Hotel du Lion d'Or 
3. Ze logeerden er met een gevolg van 14 personen 
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1859 Het seizoen opent onder een slecht gesternte : oorlog in Italië, crisis in commerciële en 
financiële middens, een epidemie nadert stap voor stap ons land. Toch komt het nog goed. 
De noblesse "riche par sa naissance et sa position" is er opnieuw. Ook Leopold I is er nog 
steeds : 9 jaar na het overlijden van Louise Marie is de vorst er met de kinderen. De hertog 
van Brabant, Leopold, en de graaf van Vlaanderen, Filips. 
Bij gebrek aan bronnen in de stadsbibliotheek is er wat puzzelwerk bij te pas gekomen. Uit 
de Feuille d'Ostende 1860 (n° 4293) vond ik ondermeer : 
* De prins regent van Pruisen 
* Groothertogin Helena van Rusland 
* De prinsen Serge en George van Rusland 
* De prinsessen Maria en Eugenia van Rusland 
* Prins Georg van Pruisen 
* Prins Pichanelli (Dresden) 
* Prins en prinses Masserano (Turijn) 
* De Russische prins Kouraxine 
* De prinses van Hohenlohe 
* De prins van Wittgenstein 
* Prins Zekanoffski (St Petersburg) 
* Prins en prinses Galitzin (St Petersburg) 
* De prinsen Carageorgevitsch (Servië) 
1860 Het handelshuis Daniels-Dubar in de Kapellestraat doet gouden zaken. Langverblijvende 
toeristen kopen er de Vues et caricatures des bains alvorens ze naar Genua, Potsdam, 
Krakow, Jena, Odessa of Dresden terugkeren met een publicitaire porseleinkaart van hun 
hotel. 
De aanvankelijk wat terughoudende Oostendenaars bouwen hun kamers om tot rendabele 
appartements garnis waar (zelfs) adellijke kapitaalkrachtigen een optrekje vinden. Niet 
iedereen logeert tenslotte in Hotel d'Allemagne of Fontaine die koude en warme 
zeewaterbaden verstrekt.... 
* Prins Jozef van Aremberg (Brussel) 
1. 5 augustus 1860 (L) 
2. Hotel Royal de Prusse 
* De prins en prinses André Carageorgevitsch van Servië (Belgrado) 
1. 12 juli 1860 (L) 
2. Hotel Marion 
* De prins en prinsessen Doria, D'Alfonse, Quendalina D'Olympia 
1. 2 augustus 1860 (L) 
2. Hotel Royal de Prusse 
3. de naamvermelding in de Liste lijkt mij niet correct 
* De prins-regent van Pruisen 
1. 5 augustus 1860 (A) tot 29 augustus 1860 
2. Wapenplein 11 (bij de hr. VANDERHEYDE) 
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3. Hij bezoekt het prentenkabinet van BUFFA waar hij ondermeer een marine van MUSIN 
koopt - Hij decoreert dokter A. JANSSENS met een Pruisische onderscheiding (ridder 4e 
klasse in de Orde van de Rode Arend) - Hij laat zijn eigen muziekkorps van het 33e 
infanterie-regiment naar Oostende overkomen - Op 17 augustus biedt hij in de Pavillon 
Royal op de zeedijk baron DE VRIERE, Belgisch minister van Buitenlandse Zaken, een 
diner aan. 
* De erfprins van Wiktemberg en zijn echtgenote prinses Olga 
1. 9 augustus 1860 (L) 
2. Hotel d'Allemagne 
* Prins Czartoryski (Wenen) 
1. 12 augustus 1860 (L) 
2. Hotel Fontaine 
* Hunne Hoogheden hertog en hertogin Emilio Rignano (Rome) 
1. 12 augustus 1860 
2. Hotel Royal de Prusse 
* Prins Georg van Pruisen 
1. 20 augustus 1860 (A) 
2. logeert bij YSENGRIN, "receveur de pilotage" 
* Prinses Carageorgevitsch (Belgrado) 
1. 6 september 1860 (L) 
2. Hotel Marion 
3. zie 12 juli 1860 
* Prinses Julie Obrenovitch (Belgrado) 
1. 13 september 1860 (L) 
2. Kapellestraat 16 
* De prins van Aremberg (Brussel) 
1. 13 september 1860 (L) 
2. Hotel Fontaine 
(2) Is dit geen lapsus voor gewoon weg : prins Dimitri van de Kaukasus ? 
